

















が分かる。また、上記の英語に対応するスペイン語の表現、」uan camin6 hasta la cima.
には英語と同様な到着の意味がないとされる。英語と相同の到着を合意させるためには、




































































(1) a. The rOck shd/roned/bounced down the hill.










(2) a. La  botella entr6     a  la  cueva (■otando)
the bottle  WIOVE‐in to  the cave  (noating)
`The bottle noated into the cave.'
b, WEetl       el  barril a  la  bodega    rodhndolo.
I…WEOVEin the keg   to the storeroonl rollingit







(3) a. The three women drifted inertly down the hot street.
b.Las tres m?ereS Siguieron,pausadamente,calle abaio.







(4)a.I went through the drawing‐room to the mor?ng‐room.
b, Pasando por el sa16n,fui al gabinete.
`Passing through the drawing‐room,I wentto he morning‐room.'
(5) a, He str011ed across the rooni to the doo■
b. Se dirigi6 a la puerta.
`IIe went to the doo■'                           (Slobin(1996):211)












(6) a。 」ohn enteFed the room.
b. Juan bailo en circulos,
`(ht。)Juan danced in circles(=around)'
c. El libro se deslizo hasta el suelo.
























































(12) a. John walked to the top.
b. Juan canlin6 hasta la ciェna.







(13) a. The boat  is noating under the bridge。   (goa1/1ocat ve)
b. La  barca galleggia sotto  il pont.
the boat  noat     under the bridge (locative)










きる。述語が表す動作に限界点があることを表す述語 (=有界述語)の場合、in an hour
のような期間を限定する副詞句を述語に付加できるが、述語の表す動作が際限なく続き、
その終了点が明確ではない述語 (=非有界述語)の場合、for an hourのようなある時間
的に広がりのある長さを表す副詞句を付加できる。この観点から、英語・スペイン語の事
実を確認すると以下のような違いが観察される。
(14) a. 」ohn danced for/*in an hour.
b. 」ohn swam for/*in an hou■
(15) a. 」ohn ran to the nexttown in/*for an hou4
b。 」ohn、valked to school in/*for an hou■
(16) a. 」uan can?n6 hasta la ciina?*en dos horas,
`(lit。)」uan walked up to the top in two hours,'
(Tenny(1994):77)
b. Juan ca■lin6 por/a‐tr ves del tunnel?*en dos horas/dos horas,












(17) a. *Gianni e corso lungo la siaggia in un'ora.
`(■t,)」ohn ran beside the beach in an hou■'
b.  Ciianni ha corso lungo la spiaggia per un'ora.








































































(26) a. 」ohn pounded the xnetal nat.







(27)a. The waiter wiped the table(in/for twO minuteO










(28) a. The hOrses dragged the logs smooth,
b. The jockeys raced the horses sweaty.
(29) a. Org/gi tO pull(something heavy)along with great effort.




(30) a, Mary dyed the dress pink.
b. I froze the ice cream hard/solid.
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(31)a.の9:tO g?e a(different)color to(something)by means Of dye.

















(33) a. *」ean chevauxont traine les rondins hsses.(strong resultative)
`The hourses dragged the logs smooth.'
(32) a. The horses dragged the logs smooth.
bo She kicked the dog black and white.
c. John rOcked the dough thin.
d. 」ohn ponshed the metal shiny.
b. *Jean a battu WIarie sanglante,
`」ohn beat Mary bloody.'
c. *」'ai peint le xnur rouge.
`I painted the wall red.'
d. *」ean l'a fusille 140rt.
`」ohn shot hiin dead.'
(34)a。*馬が九太 をスベスベに引きずった。
b.*彼女は息子を痣だらけに蹴った。





















英 語 日本語 フ ランス語
Strong Resultativesy * *

















































































(39) a. JOhn painted the house red.
b.         vP
VP
the
paint⌒x       AP
(40)‖りtelic‖P(e)=true, for any event e and any predicate of events R iff fOr that







(41) a. *Elle a soigneusement essuy6 1a vaisselle.
`She careFuny wiped the dishes,'
b. *Il a rit coHllne une baleine.





















































(44) a. pasta-lnaker, letter‐writing,potato‐baking



















































































(48) a. *John kicked Bob a suitcase open,
b. *She kicked hian bloody dead.


















(50) Unique Path cOnstraint:
If an argument X refers to a physical obiect,then no more than one distinct
path can be predicted of X within a single clause. The notion of a single path
entails two thingsI(i)X can40t be predicted toュ40Ve tO two s inc  locations






















































(i)a. Sic     haben    gestern   viel   getanzt.
they   have…A【二K yesterday much  danced‐PR
b. Er   ist     zur     insel    geschwOHl14en,










(i)a. *」Ohn―i      kongwon―ey talll―ess‐ta.
John―NoHェ   park―Loc    run‐Past―Decl
`」ohn ran to the park,'
b.  」ohntt   kongwon―ey sip pwun man―ey /*sip pwun tongan talll―e ka―ss―ta,
Joh―Nom park―to       ten minute in  /ten minute for    run‐L  go―PASttDECL
`」ohn ran to the park in ten 41inutes/*for ten ininutes.'
(Oh&Zubizzareta(2004):111)






(1)a. He tied his shoelaces tight/tightly.
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Tallny's(1985)proposal had a great contribution to the analyses of ho、v we could
describe the motion event. He classified languages into two types(i.e。,satellite‐
frame languages and verb‐fr me languages),howeveL his classincation was nothing
but a typology on language and lacks of theoretical basis, And also it could not
capture the fact that Japanese has to fornl complex predicates to express the event
with completion of the action described by the main verb. It,therefore,seems to
have some empirical and theoretical problems,
In this papeちI,focusing on the sentences which express the resultant state after
terlninating the event described by their predicate,argued that Talュ4y's ty ology is
subsumed under the aspectual properties of predicates and that languages should be
classilled into three types on the basis of the xnorphological nature of each languages,
Germanic languages,Romance languages and Japanese‐type l nguages, I ssumed
two features[上Ov rt Morpheme]and[士COvert Morphemel and proposed that these
features bear the aforementioned language types if we H?x them all. Germanic
languages have[‐OWE]/[十C凸 ]features,Romance languages[‐0山I]/[‐CM〕,and
」apanese…type languages I+OA江]/[‐CM],respectively. The remaining combination,
[+OWI][+CWE]is exCluded by Goldberg's(1995)uniqueness path principle.
The analysis proposed here captures Talmy's typology and also predicts the
universal property and language variation of the data argued here only by assu■ling
two features derived froln lnorphological properties of each languages along the line
with Mini】maLst Program proposed by Chomsky(1995,2005).
キーワード:「結果」を表す構文 述語のアスペクト特性
言語の普遍性と個別性 形態的特徴に基づく言語理論
(YAMADA MaSaShi)
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